













































































































































































	 	 	 「大学のグローバル化を牽引する職員を目指して」～教育の質的転換のために～
	 	 　　　	基調講演：鮑碩、Nguyen	Minh	Loi




























































































































































































	 	 　　　⑥	ＦＤ推進センター Newsletter第14号の発行について（資料報告）
	 	 　　　⑦		2015年度教員による授業相互参観実施状況報告書とりまとめ結果について
（報告）		










































































































































































































   （StudentConsultingonTeaching：SCOT）」に関する提案ver.１について
第六回：12月 3日（木）「学生による授業改善アンケート」に関する提案ver.４について、
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に あ り10月 に は
1000を超える訪問
者数を記録した。
年月 訪問者数 訪問数 ページ
2015/1 166 273 4,272
2015/2 315 525 2,334
2015/3 166 309 1,902
2015/4 292 421 1,592
2015/5 247 398 2,497
2015/6 191 260 1,005
2015/7 211 308 5,360
2015/8 132 180 629
2015/9 416 482 1,373
2015/10 1,018 1,276 3,415
2015/11 977 1,567 4,451
2015/12 351 802 4,054
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2016年度に延期
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〈ＦＤ推進プロジェクト〉
Ⅰ　2015年度活動計画（2015年5月16日のアドバイザリー・ボード会議で報告された内容）
１．活動目的
　継続的なＦＤ活動の活性化及び実質化を重視するとともに、シンポジウム、フォーラム、セミナ
ーなどの参加型ＦＤ活動、関連部局・センターとの共同シンポジウム及びワークショップの実施、
学部、大学院に特化したミーティングの開催、大学間連携や学生・職員・教員の協働によるＦＤ推
進、「法政大学教育研究」の発行等により、ＦＤ活動の共有化、業績化、広報化を図り、教育およ
び学びの質の向上に向けたＦＤ推進を実施する。
２．活動計画（時系列順）
大学間連携
⑴ 全国私立大学ＦＤ連携フォーラム総会（JPFF総会）
　JPFF：JapanPrivateUniversitiesＦＤCoalitionForum
　・テーマ　「私立大学における今後のＦＤの展開－学内外連携と教育情報の公開を軸に－」
　・日時　2015年６月13日（土）14：00 ～ 17：00（予定）
　・場所　法政大学市ヶ谷キャンパス　外濠校舎４階S405、S406教室
　・共催　全国私立大学ＦＤ連携フォーラム
　・話題提供　法政大学、同志社大学、早稲田大学、東洋大学（各30分程度）
学内新任教員対象（必須）
⑵ 法政大学第４回新任教員ＦＤセミナー「身近な英語による授業のヒント集」（仮題）
　・日時　2015年７月11日（土）13：30 ～ 16：00（予定）
　・場所　法政大学市ヶ谷キャンパス　外濠校舎４階S405教室
　・話題提供　外部講師及び各キャンパス１名（ＦＤ研修参加者：３名）
　＊全学部共催　
学内教員・職員対象
⑶ 法政大学第14回ＦＤワークショップ
　「教員・職員によるピア・サポートの効果測定」（仮題）
　－大学の自己満足に陥らないために－　＊後日、学務課と内容検討
　・日時　2015年９月11日（金）13：30 ～ 16：30（予定）＊９/４も実施可
　・場所　法政大学市ヶ谷キャンパス外濠校舎４階S406教室
　・話題提供１名　立命館大学における「ぴあら」の取り組み（仮題）
　　教育・学修支援センター
　＊学務部、人事部共催
学内教員対象
⑷ 法政大学第15回ＦＤワークショップ
　「英語による授業のためのＦＤ講座」（仮題）　
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　・日時　2015年10月24日（土）13：00 ～ 17：30（予定）
　・場所　飯田橋研修センター（外部）等検討中（未定）
学内外教職員・一般・学生対象
⑸ 法政大学第10回ＦＤフォーラム
　「反転授業ってなに？－身近な取り組み事例から授業改善－」（仮題）　
　・日時　2015年11月14日（土）13：30 ～ 16：30（予定）
　・場所　法政大学市ヶ谷キャンパス　外濠校舎S407教室
　・話題提供４名：学内から１名（予定）
大学間連携
⑹ 全国私立大学ＦＤ連携フォーラム総会（JPFF総会）
　・日時　2015年12月19日（土）15：00 ～ 17：00（予定）
　・場所　立命館大学衣笠キャンパス及び東京キャンパス
＊14：00 ～ 15：00幹事校ミーティング（予定）
学生ＦＤ関連
⑺ 法政大学第８回ＦＤ学生の声コンクール2015授賞式及び座談会
　・日時　2015年12月25日（金）10：00 ～ 16：00（予定）
　・場所　市ケ谷キャンパス　スカイホール、A会議室
　・共催　学生相談室
学内教員・職員・学生対象
⑻ 法政大学第９回ＦＤミーティング「アスペルガー・発達障がい学生への支援とは」（仮題）　
　・日時　2016年１月20日（水）17：00 ～ 18：20
　・場所　ボアソナード・タワー 25階C会議室
　・話題提供者１名（予定）
　・共催　学生相談室
学生ＦＤ関連
⑼ 学生ピア・ワークショップ「理想のシラバスを書いてみよう！－こんなのが欲しかった！－」
　・日時　2016年３月19日（土）13：30 ～ 16：30
　・場所　法政大学市ヶ谷キャンパス外濠校舎S406教室
　・共催　学習支援センター
⑽ 「法政大学教育研究」（紀要）第７号の発行
　・投稿期限　2015年10月８日（木）
　・発行予定　2016年３月31日（木）
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Ⅱ　2015年度活動実績（報告）
大学間連携
⑴ 全国私立大学ＦＤ連携フォーラム総会（JPFF総会）
　JPFF：JapanPrivateUniversitiesＦＤCoalitionForum
　・テーマ　「私立大学における今後のＦＤの展開－学内外連携と教育情報の公開を軸に－」
　・日時　2015年６月13日（土）13：30 ～ 17：15
　・場所　法政大学市ヶ谷キャンパス　外濠校舎４階S405教室
　・共催　全国私立大学ＦＤ連携フォーラム
　・話題提供　法政大学、同志社大学、龍谷大学、東洋大学（各30分程度）
◇基調講演
　私立大学における高等教育開発組織について－法政大学の教育ビジョンと組織運営を例にして－
　　法政大学　教育支援本部担当常務理事　佐藤　良一氏
◆話題提供
　・学習支援をめぐる学内組織連携とＦＤ改善の試み－ラーニング・コモンズ開設を契機として－
　　同志社大学　商学部　教授　百合野　正博氏
　・建学の精神、長期計画および自己点検・評価とＦＤ
　　龍谷大学　学修支援・教育開発センター長　長谷川　岳史氏
　・東洋大学におけるIR活動とＦＤ改善
　　東洋大学　IR室　准教授　劉　文君氏
　参加大学数　39校（その他２社）、参加人数80名
学内新任教員対象（必須）
⑵ 法政大学第４回新任教員ＦＤセミナー「身近な英語による授業のヒント集」
　・日時　2015年７月11日（土）13：30 ～ 16：50
　・場所　法政大学市ヶ谷キャンパス　外濠校舎４階S405教室
◆話題提供
　・英語で効果的に教えるために～日本語での授業にも役立つコツ～
　　（株）アルク教育社　吉中　昌國氏
　
　・英語による授業での工夫と気づきについて
　　経営学部　教授　鈴木　眞奈美氏
　・ネブラスカ大学オマハ校研修後の実践－日本語講義「簿記入門」before&after
　　経済学部　准教授　田中　優希氏
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　・“WhattheBestCollegeTeachersDo”を読んで
　　理工学部　教授　藤井　章博氏
　　参加者数合計：43名
　　（内訳　新任教員：28名、学内教員３名、関係者12名）
学内教員・職員対象
⑶ 法政大学第14回ＦＤワークショップ
　「大学のグローバル化を牽引する職員を目指して」～教育の質的転換のために～
　・日時　2015年９月４日（金）13：00 ～ 17：00
　・場所　法政大学市ヶ谷キャンパス外濠校舎４階S406教室
　＊学務部、人事部共催
【第一部】
◇基調講演
　「グローバル化するアジアの大学　中国・ベトナム」
　　廣告株式会社　北京事務所　鮑　碩氏
　　元ハノイ国家大学外国語大学専任講師　NguyenMinhLoi氏
【第二部】学務部職員研修会（発表・評価・講評含む）　
　「大学職員の国際化とは－語学力向上が国際化？－」　
参加人数合計：79名
（内訳　学内理事及び教員：２名、学内職員：68名、関係者：９名）
学内教員対象
⑷ 法政大学第９回ＦＤミーティング
　英語で効果的に教えるために～日本語での授業にも役立つコツ～　
　・日時　2015年11月14日（土）12：00 ～ 18：00
　・場所　法政大学市ケ谷キャンパス外濠校舎４階S401教室
　・講師　（株）アルク教育社　吉中　昌國氏
参加人数合計：８名
（内訳　学内教員：８名）
学内外教職員・一般・学生対象
⑸ 法政大学第10回ＦＤフォーラム
　大人数授業での工夫
　・日時　2015年11月14日（土）13：30 ～ 16：30
　・場所　法政大学市ヶ谷キャンパス　外濠校舎４階S407教室
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◇基調講演
　大人数講義型におけるライト・アクティブラーニング
　　～低意欲学生の笑顔と目の輝きを求めて～
　　　富山大学　教育・学生支援機構　教育推進センター副センター長　教授　橋本　勝氏
◆話題提供
　・大人数授業での試行錯誤～追手門学院大学の場合～
　　追手門学院大学　基盤教育機構長　教授　梅村　修氏
　・社会科学系授業におけるアクティブ・ラーニングの試み
　　日本大学　法学部　教授　佐渡友　哲氏
　・大人数授業をよりアクティブにするために～事務職員にできること～
　　法政大学　小金井事務部学務課　課長　細田　泰博氏
参加者数合計：57名　
（内訳　学内教員：４名、学外教員：15名、学内職員：１名、学外職員：20名、その他：７名、
関係者：10名）
大学間連携
⑹ 全国私立大学ＦＤ連携フォーラム幹事校・会員校ミーティング・懇談会
　・日時　2015年12月21日（月）12：30 ～ 16：30
　・場所　立命館大学衣笠キャンパス及び東京キャンパス
　
参加大学数：24校、参加人数：44名
学生ＦＤ関連
⑺ 2015年度「学生が選ぶベストティーチャー賞」表彰式・座談会
　・日時　2015年12月25日（金）10：00 ～ 16：00
　・場所　市ケ谷キャンパス　ボアソナードタワー26階A会議室、３階ピア・ラーニング・スペース
学内教員・職員・学生対象
　＊（４）法政大学第９回ＦＤミーティング実施により振替とする。
学生ＦＤ関連
⑻ 学生ピア・ワークショップ「理想のシラバスを書いてみよう！－こんなのが欲しかった！－」
　・日時　2016年３月22日（火）14：30 ～ 17：00
　・場所　法政大学市ヶ谷キャンパス　ボアソナードタワー３階ピア・ラーニング・スペース
⑼ 「法政大学教育研究」（紀要）第７号の発行
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　研究ノート：１件
　書評：１件
　・投稿期限　2015年10月８日（木）
　・発　　行　2016年５月31日（火）
Ⅲ　今後の活動予定
１．「法政大学教育研究」（紀要）第８号の論文募集
　・募集中
　・締切：2016年10月６日（木）
Ⅳ　その他
１．ＦＤ推進プロジェクト・メンバー（2016年度継続）
　理工学部　川上忠重（プロジェクト・リーダー）、国際文化学部　宇治谷義英、人間環境学部
岡松暁子、キャリアデザイン学部　酒井理、現代福祉学部　水野雅男、理工学部　平原誠、
学務部教学企画課学務企画担当　伊藤学、キャリアセンター市ヶ谷事務課研修担当　平野優貴
２．プロジェクト・メンバー会議
　今年度のプロジェクト・メンバー会議は、計10回（4月20日、5月11日、6月15日、7月21日、9月
22日、10月23日、12月03日、1月19日、2月29日、3月10日）開催した。
以上
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参考：2015年度開催イベントチラシ一覧
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〈ＦＤ広報プロジェクト〉
Ⅰ　2015年度活動計画（2015年5月16日のアドバイザリー・ボード会議で報告された内容）
１．活動目的
　・学生に対して、学習支援関連の情報を提供するとともに、コンクールを通じてＦＤに対する関
心を喚起する。
　・教員に対して、授業改善に役立つ情報や資料を提供する。
２．活動計画
　・ＦＤ学生の声コンクールの実施
　・学習支援ハンドブックの編集、活用事例の収集、告知等
　・ＦＤ広報活動の充実化
３．プロジェクト・メンバー
　法学部　細井保、文学部　小林ふみ子、経営学部　坂上学、理工学　川口悠子、理工学部　
小屋多恵子、教育支援課　細川由佳、経済学部　竹口圭輔
Ⅱ　2015年度活動実績（報告）
１．ＦＤ学生の声コンクール
　⑴テーマ　「心がうごいた、あの瞬間」
　⑵応募条件の変更
　　今年度より複数名での応募を不可とする一方で、応募形式を自由とした。
　⑶応募結果
　　応募総数は53件（昨年度は66件）
　⑷審査結果
　　最優秀賞１名（文）、優秀賞４名（文２、国際文化、キャリアデザイン）、佳作16名
　⑸授賞式・座談会
　　12月25日（金）に実施した。受賞作品と座談会の様子はタブロイド判の新聞形式で３月末に発行。
　⑹次回テーマ
　　 座談会で寄せられた学生からの提案を受け、2016年度（第９回）声コンではキーワード式の
テーマを導入することにした。下記キーワードのいずれか、あるいは両方から連想する大学
での学びや学外での活動など、自らの成長に関わった経験などを自由に表現してもらう。
　　 ・キーワードは「出会い」and/or「教室」
　　 なお、上記テーマは３月末に発行する声コン新聞に掲載し、学生向けに早めに周知する。
２．学習支援ハンドブック2016
　⑴基本形式・発行部数
　　 デザイン・内容ともに2015年度版を踏襲した。発行部数は11,000部。
　⑵主要改訂箇所
　　 ・「法政大学憲章」と「大学史」の内容の整合化
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　　 ・「成績評価を受ける－GPA－」と「授業改善アンケート」を独立した見出しに移行
　　 ・「学習ポートフォリオ」、「GPT」を追加
　⑶今後の進行
　　３月８日校了・３月末刊行予定
３．ＦＤ広報活動
　⑴ＦＤ推進センターNewsletter
第９号（5月14日）
小林センター長の抱負、第８回ＦＤミーティングの報告、教員の輪
の取り組み紹介
第10号（6月25日）
第４回新任教員セミナーの紹介、アカデミック・サポートの案内、
経営学部でのＦＤ研修会の実施報告
第11号（8月11日）
理工学部のＦＤへの取り組み紹介、春学期アカデミック・サポート
の実施報告、事務室移転の案内
第12号（11月30日）
第10回ＦＤフォーラムの報告、第９回ＦＤミーティングの報告、第
８回ＦＤ学生の声コンクール受賞者の決定
第13号（1月21日）
学生モニター制度による学生の声の紹介、授業改善アンケートの告
知、第８回ＦＤ学生の声コンクール授賞式の報告
第14号（2月25日） プレゼン相互評価ツールの紹介、「法政教員の輪」のインデックス化
第15号（3月10日）
ＦＤ推進センターからの刊行物の紹介、2015年度ＦＤ学生スタッフ
の思いを聴く
⑵ＦＤ推進センターのHP改善
　リンクのミス等について対応済み
Ⅲ　次年度に向けた検討課題
　・「ＦＤ学生の声コンクール」の活性化
　・「学習支援ハンドブック」の活用
　・他プロジェクトとのさらなる連携
Ⅳ　その他
　今年度のプロジェクト・メンバー会議は、計10回（4月20日、5月11日、6月15日、7月21日、9月
22日、10月23日、12月03日、1月19日、2月29日、3月10日）開催した。
以上
